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Introducció
Fruit de la realització del Catàleg del
patrimoni cultural de Rajadell, que es
va realitzar l’any 1993 i es pot consi-
derar una de les experiències pioneres
en l’estudi del patrimoni local en l’àm-
bit rural, el qui subscriu va entrar en
contacte amb la història de Rajadell.
La visita va consistir en un recorregut
pel nucli antic del poble, amb un com-
plement final al nucli de Sant Amanç.
El nucli de Rajadell té una situació
estratègica clara, que es pot observar
des de l’esplanada que hi ha rere el ce-
mentiri. Es troba situat en un punt de
control de l’estret corredor format per
la vall de la riera del mateix nom, que
ha estat via de comunicació, ja des de
la Prehistòria, entre el pla de Bages i
les terres de la Segarra i de ponent. En
època romana hi ha indicis clars que
apunten a l’existència d’aquest camí,
que passaria vora jaciments com el
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Castell i poble de Rajadell, situats en un punt estratègic de la vall de la riera del mateix nom.
D o s s i e r
dels Balcells (a Manresa), Monistrolet
i Sant Amanç (a Rajadell), i es dirigi-
ria vers el municipi romà de Sigarra
(Prats de Rei). En el moment de la re-
conquesta, ja a l’època medieval, el
castell de Rajadell neix com un punt
de control d’aquesta ruta, un punt d’a-
vançada en aquesta terra de frontera
amb el domini sarraí. Des de Rajadell
es podia albirar el Collbaix, on possi-
blement hi havia un punt estratègic
de guaita, així com el castell de Cas-
tellar. Posteriorment, aquesta ruta va
esdevenir el camí ral de Calaf, que se-
guia la vall i entrava a Manresa per la
zona de la Catalana (Coll Manresa) i a
partir del segle XIV pel Pont Nou, men-
tre que un camí secundari es desviava
passat Sant Amanç i es dirigia per una
ruta més al nord cap a Sant Joan de Vi-
latorrada i Santpedor.
Nucli originari de Rajadell
La imatge de poble rural i tradicio-
nal de Rajadell pot portar a confusió,
ja que en bona part és força modern.
Els elements originaris de l’època me-
dieval són el castell, l’església i, pos-
siblement, la plaça de l’Església. El
terme tenia altres nuclis dispersos que
van acabar desapareixent o perdent
importància: el més antic i destacat era
la sagrera que hi havia a Sant Amanç,
que al segle XIII era el nucli més gran
del terme, tot donant continuïtat a
l’antiga vil·la romana. Així mateix, hi
havia petites “viles fortificades” als
llocs de Cirera i a l’Oliver. També hi ha-
via un convent dedicat a Santa Llúcia
a l’actual casa coneguda com el Forn
de Santa Llúcia, al costat de l’antic
camí ral. Va estar en actiu entre els se-
gles XIII i XV i acollia una comunitat de
deodonades que va arribar a tenir 12
membres.
Almenys des del segle XVI a la plaça
de l’Església es reunia una mena de
consell convocat pel batlle i format
pels jurats i la gent del poble. S’hi
tractaven els afers d’interès general i es
reunia en la cerimònia de possessió
d’un nou Senyor. Existeix documenta-
ció del segle XVIII que ens permeten
fer-nos una idea de com eren aquestes
cerimònies: hi compareixien tots els
adults, junt amb el batlle i els regidors.
En primer lloc reconeixien els privile-
gis, pràctiques, usos i bons costums de
què gaudien els habitants del terme,
així com també els drets, delmes i cen-
sos a què estaven sotmesos. Després
venia una part més ritual i simbòlica,
en la qual, per exemple, s’obrien i es
tancaven les portes del castell o es
trucaven tres vegades a la presó. El Se-
nyor prenia la vara i seia a la plaça en
una cadira, envoltat dels representants
del poble. Allà feia jurament i home-
natge de naturalitat segons els usatges
de Barcelona. Els seus súbdits li pro-
metien ser bons vassalls i li lliuraven
com a mostra simbòlica una mica de
blat, vi i diners. En senyal de posses-
sió de la jurisdicció civil, el nou Senyor
es posava i treia tres vegades uns   gu-
ants blancs; mentre que, en relació
amb la jurisdicció criminal, desembei-
nava l’espasa i feia tres creus a l’aire.
Finalment, es nomenava nou batlle.
L’església parroquial
L’església, dedicada a Sant Iscle i
Santa Victòria, és situada prop del cas-
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Timpà romànic recol·locat a la façana de l’església. Representa els tres crucificats amb dues dones i, a la part superior,
uns àngels.
tell i és documentada per primera ve-
gada al segle XII. Es tracta d’una cons-
trucció gòtica que quedà fortament
afectada per destruccions en la Guer -
ra Civil del segle XV. Als segles XVI i
XVII fou reconstruïda i ampliada amb
capelles laterals. Tenia un retaule ma-
jor que va fer l’any 1648 l’escultor
manresà Joan Grau i que fou saquejat
el 1936, tot i que se’n conserven al-
guns plafons al Museu Comarcal de
Manresa. La façana principal té un as-
pecte heterogeni. A més d’un rosetó
gòtic, conserva un relleu romànic en
forma de timpà amb una escena, de
característiques molt esquemàtiques,
que representa la crucifixió i un àngel
amb dues dones. Com a curiositat, en
un carreu del mur posterior s’hi pot
veure la cara esculpida d’un home amb
caputxa, que podria ser un monjo o un
cavaller. La funció d’aquesta figura po-
dria ser la d’oferir protecció al recinte.
Un altre element destacat és el cam-
panar, fet per un mestre de cases fran-
cès al segle XVII, de nom Joan Tragi-
ner.
El poble
El primer nucli possiblement adop-
tava la forma d’un clos tancat al vol-
tant de la plaça, situada en un turó
flanquejat a banda i banda pels tor-
rents de l’Enfitat i del Daurell. Però
l’origen d’un nucli pròpiament urbà a
Rajadell cal situar-lo en una època
força tardana: al final del segle XVIII.
En aquest moment els Pignatelli, ales-
hores senyors del terme, iniciaren una
política per afavorir l’establiment de
famílies prop del castell, possiblement
per estimular el conreu de la vinya.
Després de la Guerra del Francès es
produí un nou impuls fins a mitjan se-
gle XIX. Els anys anteriors a la fil·lo-
xera (entre 1876 i 1881) el pobla-
ment es disparà. S’arriba a les 22
cases i als 967 habitants.
Les cases del carrer Major són d’es-
til popular i, en general, el nivell de
conservació és força bo. Com a edificis
que sobresurten podem esmentar la
casa Torres Eimeric, que pertanyia a la
família nobiliària de Monistrolet. Totes
les cases tenien les seves tines, espe-
cialment a la part posterior, les quals
han estat destruïdes o bé aprofitades
com a dipòsits.
El conreu de la vinya
En relació a la importància que va
adquirir el conreu de la vinya és inte-
ressant l’exemple de la masia de cal
Dalmau, situada vora la carretera de
Fals, on el seu propietari va impulsar
una colònia de rabassaires que no va
arribar mai a entrar en funcionament,
però que ha deixat una impressionant
construcció amb 36 vivendes per als
rabassaires, amb les seves correspo-
nents tines. Aquest projecte no va po-
der arribar a bon port perquè el seu im-
pulsor es va veure involucrat en un
seguit d’esdeveniments tèrbols. Raja-
dell era un dels municipis del Bages
amb una producció vitivinícola més
alta. En el moment més àlgid sembla
que bona part del producte el com-
prava un tal Tristany, que pagava amb
or. A inicis del segle XX el conreu de la
vinya es va refer i en bona part de la
producció s’exportava per ferrocarril
cap a Bordeus. Se n’encarregava un tal
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Castell de Rajadell, documentat des del segle XI; reconstruït al segle XVII.
Voldú, que tenia un magatzem darrera
l’estació. 
Un edifici singular vinculat a aquest
moment de puixança del municipi al
principi del segle XX és el del Casino:
inicialment la Societat Casino Unió de
Rajadell, que fou creada l’any 1916.
La seva seu, un edifici d’aspecte fabril,
funcionava com a local de teatre, ball
i cafè. 
El castell
En el seu inici el castell de Rajadell
possiblement formava part del patri-
moni dels vescomtes de Cardona. Des
de mitjan segle XIII es coneix perfec-
tament la genealogia del llinatge Ra-
jadell, que eren els Senyors del terme.
A principi del segle XVI els Rajadell
s’extingiren i els Cruïlles van comprar
el senyoriu. El 1576 mitjançant una
unió matrimonial s’ajunten els termes
de Rajadell, Monistrol i Vallformosa. Al
final del segle XVIII l’hereva dels Cru-
ïlla es casa amb un representant dels
Pignatelli, una família d’origen italià.
Des del punt de vista arquitectònic,
el castell medieval fou en bona part
destruït (igual que l’església parro-
quial) en el transcurs de la Guerra Ci-
vil del segle XV. No va ser fins al segle
XVII que els Cruïlles en van portar a
terme la reconstrucció. L’edifici adopta
la forma d’una U al voltant d’un pati
d’armes central. És a la part de llevant
i migdia on s’aprecia un tipus de pa-
rament més antic, i és també en les es-
tances d’aquest sector on es conserven
alguns arcs ogívals i un possible arc de
ferradura d’època preromànica, que tal
vegada pertanyia a la capella del cas-
tell ja que, en el transcurs d’unes o -
bres, hi aparegueren restes d’esque-
lets.
L’any 1915 la família dels actuals
propietaris va adquirir el castell, que es
trobava en condicions precàries i no
conservava documentació ni mobiliari.
Durant la Guerra Civil de 1936 el cas-
tell fou ocupat per un comitè revolu-
cionari. Més endavant, els propietaris
hi han portat a terme diverses obres
d’acondicionament, però actualment
no és visitable.
La vil·la de Sant Amanç
La visita va finalitzar al jaciment ar-
queològic de Sant Amanç, que con-
serva estructures de la part rústica i
també residencial de la segona vil·la
romana més important del Bages. Com
a elements més destacats podem es-
mentar el conjunt termal i diverses ha-
bitacions estructurades al llarg d’un
corredor, en una de les quals hi apa-
regué el conegut mosaic del segle IV,
conservat al Museu Comarcal de Man-
resa. Molt a prop de la vil·la hi ha un
element menys conegut que té relació
amb el jaciment. Es tracta del molí de
can Viladés, amb una bassa de di-
mensions monumentals que va ser
construïda l’any 1794 amb els car-
reus, perfectament escairats i regu-
lars, procedents de les restes d’una
construcció romana.
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Portal d’accés a la Plaça de l’Església, nucli originari de la població i on es reunia el consell.
